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� B C de la Ta�uiqrafía es el resul­
tado de la necesidad imreriosa de que 
usted, antes de iniciar el estudio de 
la Taqui�rafía GREGG Serie 90, conoz­
ca los funda�entos y princirios bási­
cos de la misma y emorenda con resul­
tados exitosos esta imoortante área 
del secretariado �ue le reportará 





Al finalizar el estudio del A B C de la 
Taquigrafía Gregg usted estará en capacidad 
de leer y escribir el abecedario taquiqrá­
fico, correctamente, con un mar�en de tres 
errores correqidos. 
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T/\QUIGRII.FTl\ 
Taqui�rafía es el arte de escribir tan de prisa como se habla, 
ror medio de ciertos signos y abreviaturas. 
ílASE DE LA TA0UIGRAFIA GREGG 
Para lograr el obje�ivo que la Taquigrafía persigue, el doctor 
JOH� ROBERT GRE�G, autor de la Taquigrafía que lleva su nombre, 
se basa en los ra�gos �ue resultan de l� descomrosici6n de una 
figura en for�a de elipse, tomada en dos posiciones y dividida 
por rectas. 
l. De la elipse en oosición vertical resultan:
A. Los cfrculos y los ganbhos: las vocales
él • 
---· 
e. i . o. ---· u.
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( 1 ) 
B. Siqnos curvos directos descendentes:
s . f. 
___ , V. 
C. Siqnos curvos directos ascendentes:
l l , y.
O. Siqnos curvos inversos descendentes:
s • p. 
___ , h. 
F.. Signos curvos inversos ascendentes: 
11 ,y. 
F. Siqnos rectos ascendentes:
t. d. 
G. Signos rectos descendentes:





(1) Se dP.nominan si�nos directos los que se hacen en la
dirPcci6n de las manecillas del reloj.
,, 
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2. De la elipse en posición horizontal resultan
A. Siqnos curvos directos horizontales
GUE. K. 
íl. Curvos inversos horizontales 
L. R,RR 
------
C. Signos rectos horizontales






De las 29 letras de que consta el abecedario castellano, 14 
tienen en Taquigrafía �regq representación propia, es decir, 















( 1 4 ) Gu e. 
Atendiendo a su pronunciación, encontrarnos 6 grupos fonéticos: 
l. El sonido K está representado por un signo curvo directo
horizontal. Está inteqrado por las letras C, cuando está 
unida a la a-o-u (sonido fuerte), la K y la Q. 
C a-o-u, K, Q= 
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2. Las letras E, I, y la Y qriega (cuando es conjunción)
tienen una misma representación. Es una elipse pequeña
de la misma forma rle la a, pero más pequeña.
E, I, Y =
3. Otro grupo está formado por las letras S, X, Z y la C
unida a la e-i (sonido suave). Este es un signo curvo 
descendente, que puede ser directo o inverso. 
4. 
e e-i, s,x, z =
Tienen un mismo siqno taquigráfico la U v 
directo. 
lJ, H = 
la W es un gancho 
, 
5. La J junto con la G integran otro grupo fonético, ésta
�ltima cuando tiene sonido fuerte.
J, r, e-i = 
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6. Finalmente la Ll y la Y forman otro orupo fonético y su
representación es una curva ascendente que puede ser
directa o inversa.
Ll, Y = 
La única excepción en la formación de estos 9rupos fonéticos 
la constituyen las letras íl y V, que, pese a pronunciarse 
igual, tienen en taquiqrafía Greq� signos representativos. 
propios y exclusivos. 
B V 
La letra H, por carecer de sonido, no tiene signo alguno 
que la represente en la escritura taquiqráfica. 
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AGRUPACION DE SIGNOS POR SU FOR�A Y DIRECCI0� 
l. �CTAS HORIZONTALES














l. CURVAS HORIZONTALES DI�ECTAS
2 • C ll R V A S H () IH Z íP! TA L E S I N V E R S 1\ S 




Se escrihen de arriba hacia abajo, en la misma forma del 
par�ntesis direcho. 




4. CURVAS DESCENDENTES INVERSAS
5. 
6. 
Se escriben de arriba hacia abajo, en la misma forma de 
un paréntesis izquierdo. 
CURVAS ASCErlDENTES: 
Se escriben de abajo 
CIRCULOS 






L l , y
L l , y
A 
e, ; , y
7. GANCHOS: directo, inverso 




AGRUPACION DE SIGNOS POR SU TAMAílO 






fl , f.i 
T 
CH 
4. CURVAS !IORIZONTALES DIRECTAS
Gue 
5. CURVAS HORIZONTALES INVERSAS





GRANDES ME DI ANOS 
6. CURVAS DESCENDENTES DIRECTAS
---- F ___ _ 
7. CURVAS DESCENDENTES INVERSAS
B 
----
8. CURVAS ASCENDENTES: directa e inversa 
9. CIRCULOS
L 1 , Y 
----
A ___ _ 
10. GANCHOS: directo, inverso 
PEQUEÑOS 
e e-i, s, x, z ----
C e-i, s, x, z
E , I 
º----
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AGRUPACION DE SIG�lOS AVANZANTES 
Son todos 1os si�nos que se escriben de izquierda a 
derecha 
M . N, Ñ 
r.ue K 
y de a bajo :1 a e i a ar r i b a 
o T 
L R, RR 
Ll ·, y L 1 , Y 
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REGLAS PARA LA ESCf?ITlJRA f1E SIGNOS TAQUIGRAFICOS 
LINEA DE ESCRITURA 
l. La primera consonante descansa sobre la línea de escritura
a excepción de la S que debido a su tamaño debe comenzar
a la altura de la consonante que le sigue •
Za fa Faz 
Sabe Vas 
CIRClllOS 








3. Los círculos se escriben dentro de la curva .





4. [ntre dos curvas contrarias, el círculo se escribe dentro






5. Antes, después o entre dos rectas en la misma dirección,









6. El signo de la O cambia de posici6n cuando se escribe ANTES





7. La U cambia de posición cuancio se escribe OESPUES de la 
1, íl o M. Se escribe de lado. 
r�urnera Nula 
/\nula ��u 1 a 
Muleta Anula 
La C e-i, S, X, Z Directa e Inversa 
8. Se usa la S directa antes de cualquier signo recto como






9. Al final de un si�no recto se emplea la S inversa •
Das 
Mes Estás 
Citas La tas 




11. La S lleva la misma dirección de la curva que le sigue 












La LL y la Y Directa e Inversa 
13. Antes y después de signos rectos se usa la Y directa. 
Ta 11 er An i 11 o 
Mayo Llamada 
Lanilla �aya 
14. La y lleva 1 a misma dirección de 1 a curva que 1 e sigue 
que 1 e antecede. 
DIRECTA INVERSA 




15. En la unión de la So la Y con círculos, se escribe la
S o  la Y Directa .
s y 
Esa Allá 







�arque con una X la respuesta correcta: 
l. El siqno de la A se representa con:
a. una elipse pequeña
h. una elipse mediana
c. un gancho directo
d. 11n qancho inverso
e. una curva directa
?.. Ln 8 se representa con una curva: 
a. irversa descendente
h. directa descendente
c, i�versa ascendente 
d. directa ascendente
e. directa avanzante






















La r, {Gue) es una curva 
a • horizontal directa 
b. horizontal inversa














8. La í1 no es mas que un signo avanzante recto:
a . descendente 
b. horizontal
e. ascendente
d . vertical 
e. oblicuo
9. La o se es c r i b·e en forma
a . directo 
h. inverso
c . avanzante 
d • descendente 
e. ascendente







11. La R se forma de una elipse en posición horizontal y es:
a . avanzan te directa 
b. avanzante inversa
e . descendente directa 
d • ascendente directa 
P.. descendente inversa 
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1�. La T resulta de dividir una elipse en posición vertical en 
forma ascendente y es: 
a . 1 a tercera parte de e 11 a 
b. 1 a mitaJ
c. 1 a cuarta parte
d. todo su tamaño
e . todas las anteriores 
13. El grupo fonético formado por: F., I, Y, se representa con: 
a . un gancho pequeño 
b. un gancho mediano
c • una elipse pequeña 
d • una elipse mediana 
e . un círculo grande 
14. La N y la íl se representan con una recta:
a • avanzan te horizontal 
b. ascendente avanzante
c. una elipse pequeña
d • oblicua avanzante
e. oblicua descendente





e. todas las anteriores
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16. El grupo fonético formado por la Ll y la Y se representa
con dos curvas:
a. directas ascendentes avanzantes
b. directas descendentes avanzantes
c. directa ascendente e inversa descendente
d. directa descendente y directa ascendente
e. direct� ascendente e inversa ascendente
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